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は じ め に
両生類は最も危機的な状況下にある分類群とさ
れ，世界各地で絶滅が危惧される種が多く存在して
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Stomach contents of invasive Black-spotted Pond frog
(Rana nigromaculata)in urban landscape of Sapporo City


























































































































2008年 2010年 合計 2008年 2010年 合計
昆虫綱 ハチ目 125（16.6) 457（12.2) 582（12.9) 1693.5 （1.5) 10442.7 （2.5) 12136.2 （2.3)
コウチュウ目 122（16.2) 437（11.7) 559（12.4) 31960.2（28.1) 124403.2（30.1) 156363.5（29.7)
ハエ目 58（7.7) 326 （8.7) 384 （8.5) 1138.6 （1.0) 12004.6 （2.9) 13143.2 （2.5)
チョウ目 41（5.4) 159 （4.2) 200 （4.4) 12940.1（11.4) 37968.1 （9.2) 50908.2 （9.7)
トビケラ目 7（0.9) 11 （0.3) 18 （0.4) 737.6 （0.6) 3167.2 （0.8) 3904.8 （0.7)
シリアゲムシ目 1（0.1) 2 （0.1) 3 （0.1) 104.3 （0.1) 208.7 （0.1) 313.0 （0.1)
アミメカゲロウ目 4（0.5) 14 （0.4) 18 （0.4) 51.5(＜0.1) 402.2 （0.1) 453.7 （0.1)
カメムシ目 90（11.9) 1202（32.1) 1292（28.7) 6526.3 （5.7) 23813.8 （5.8) 30340.2 （5.8)
バッタ目 28（3.7) 30 （0.8) 58 （1.3) 11522.5（10.1) 9445.7 （2.3) 20968.2 （4.0)
カワゲラ目 0 （0) 1(＜0.1) 1(＜0.1) 0 （0) 20.9(＜0.1) 20.9(＜0.1)
ハサミムシ目 8（1.1) 47 （1.3) 55 （1.2) 666.7 （0.6) 12981.5 （3.1) 13648.3 （2.6)
トンボ目 18（2.4) 61 （1.6) 79 （1.8) 23842.9（20.9) 36953.1 （8.9) 60796.0（11.5)
カゲロウ目 4（0.5) 2 （0.1) 6 （0.1) 230.1 （0.2) 41.9（＜0.1) 272.0 （0.1)
トビムシ目 2（0.3) 131 （3.4) 133 （3.0) 1.7(＜0.1) 109.4（＜0.1) 111.1(＜0.1)
不明 2（0.3) 5 （0.1) 7 （0.2) － － － － － －
クモ綱 クモ目 31（4.1) 288 （7.7) 319 （7.1) 630.3 （0.6) 10140.8 （2.5) 10771.0 （2.0)
ダニ目 1（0.1) 34 （0.9) 35 （0.8) 1.5(＜0.1) 51.3(＜0.1) 52.8(＜0.1)
ザトウムシ目 4（0.5) 71 （1.9) 75 （1.7) 67.7 （0.1) 1624.5 （0.4) 1692.3 （0.3)
甲殻綱 ワラジムシ目 41（5.4) 49 （1.3) 90 （2.0) 4812.4 （4.2) 5266.7 （1.3) 10079.2 （1.9)
ヨコエビ目 4（0.5) 25 （0.7) 29 （0.6) 112.0 （0.1) 1107.5 （0.3) 1219.5 （0.2)
ムカデ綱 2（0.3) 12 （0.3) 14 （0.3) 36.1(＜0.1) 773.0 （0.2) 809.2 （0.2)
ヤスデ綱 7（0.9) 35 （0.9) 42 （0.9) 468.5 （0.4) 2461.6 （0.6) 2930.0 （0.6)
腹足綱 86（11.4) 235 （6.3) 321 （7.1) 8980.7 （7.9) 61273.2（14.8) 70253.8（13.3)
中腹足目 1（0.1) 1(＜0.1) 2(＜0.1) 890.6 （0.8) 1288.1 （0.3) 2178.7 （0.4)
基眼目 0 （0) 4 （0.1) 4 （0.1) 0 （0) 3470.7 （0.8) 3470.7 （0.7)
柄眼目 57（7.6) 63 （1.7) 120 （2.7) 3087.0 （2.7) 14344.3 （3.5) 17431.3 （3.3)
貧毛綱 8（1.1) 30 （0.8) 38 （0.8) 3384.2 （3.0) 21309.3 （5.2) 24693.5 （4.7)
ヒル綱 1（0.1) 8 （0.2) 9 （0.2) 18.8(＜0.1) 7201.7 （1.7) 7220.6 （1.4)
ハリガネムシ綱 ハリガネムシ目 1（0.1) 0 （0) 1(＜0.1) 30.2(＜0.1) 0 （0) 30.2(＜0.1)
センチュウ綱 0 （0) 3 （0.1) 3 （0.1) 0 （0) 39.2(＜0.1) 39.2(＜0.1)
両棲綱 無尾目 0 （0) 2 （0.1) 2(＜0.1) 0 （0) 5148.2 （1.2) 5148.2 （1.0)






昆虫類 キタイトトンボ(Coenagrion ecornutum) センチコガネ(Geotrupes laevistriatus)
エゾイトトンボ(C. lanceolatum) スジクワガタ(Dorcus binervis binervis)
オゼイトトンボ(C. terue) コクワガタ(D. rectus rectus)
モノサシトンボ(Copera annulata) スジコガネ(Anomala testaceipes)
コサナエ(Trigomphus melampus) ツヤコガネ(A. lucens)
オニヤンマ(Anotogaster sieboldii) ヒメコガネ(A. rufocuprea)
オオルリボシヤンマ(Aeschna nigroflava) ハイイロビロウドコガネ(Paraserica gricea)
ヨツボシトンボ(Libellula quadrimaculata asahinai) アオウスチャコガネ(Phyllopertha intermixta)
アキアカネ(Sympetrum frequens) アオハナムグリ(Cetonia roelofsi roelofsi)
ノシメトンボ(S. infuscatum) ナガチャコガネ(Heptophylla picea)
クギヌキハサミムシ(Forficula tomis scudderi) クロスジチャイロコガネ(Sericania fuscolineata fuscolineata)
キバネハサミムシ(F.mikado) アシマガリビロウドコガネ(Serica incurvata)
マダラカマドウマ(Diestrammena japonica) セマダラコガネ(Blitopertha orentalis)
コバネヒメギス(Metrioptera bonneti) ヤナギナガタマムシ(Agrilus viridis)
ケラ(Gryllotalpa orientalis) サビキコリ(Agrypnus binodulus binodulus)
コバネイナゴ(Chizuella bonneti) ムナビロサビキコリ(A. cordicollis)
ハラヒシバッタ(Tetrix japonica) ホソサビキコリ(A. fuliginosus)
シロオビアワフキ(Aphrophora intermedia) クチブトコメツキ(Silesis musculus musculus)
イシダアワフキ(A. ishidae) エゾフトヒラタコメツキ(Acteniceromorphus selectus)
オオヨコバイ(Cicadella viridis) ジョウカイボン(Lycocerus suturellus suturellus)
ヒメミズカマキリ(Ranatra unicolor) ホッカイジョウカイ(Contharis vulcana)
ハラビロマキバサシガメ(Himacerus apterus) アイヌクビボソジョウカイ(Asiopodabrus ainu ainu)
ハネナガマキバサシガメ(Nabis stenoferus) オバボタル(Lucidina biplagiata)
クロホシカメムシ(Pyrrhocoris sinuaticollis) ジョウクホシテントウ(Anisosticta kobensis)
トゲカメムシ(Carbula humerigera) コカメノコテントウ(Propylea quatuordecimpunctata)
エゾアオカメムシ(Palomena angulosa) クビカクシナガクチキムシ(Scotodes niponicus)
オオトゲシラホシカメムシ(Eysarcoris lewisi) ハムシダマシ(Lagria rufipennis)
セアカアメンボ(Limno rufoscutellatus) スナゴミムシダマシ(Gonocephalum japanum)
ヒメアメンボ(Gerris latiabdominis) ヒシカミキリ(Microlera ptinoides)
シマアメンボ(Metrocoris histrio) ムネグロリンゴカミキリ(Nupserha sericans)
オオコオイムシ(Appasus major) ビロウドカミキリ(Acalolepta fraudatrix fraudatrix)
ヒロバカゲロウ(Lysmus harmandinus) ルリハムシ(Linaeidea aenea)
クサカゲロウ(Chrysopa intima) ヤナギハムシ(Chrysomela vigintipunctata)
プライヤシリアゲ(Panorpa pryeri) ハンノキハムシ(Agelastica coerulea)
ミヤケエグリトビケラ(Nemotaulius miyakei) ミドリトビハムシ(Crepidodera japonica)
ムラサキトビケラ(Eubasilisa regina) イタドリハムシ(Gallerucida bifasciata)
マイマイガ(Lymantria dispar praeterea) キヌツヤミズクサハムシ(Plateumaris sericea)
エゾアカガネオサムシ(Carabus granulatus yezoensis) コブヒゲボソゾウムシ(Phyllobius nipponophyllobi picipes)
セダカオサムシ(Cychrus morawitzi morawitzi) アオヒゲボソゾウムシ(P. prolongatus)
イシカリクロナガオサムシ(Leptocarabus arboreus ishikarinus)コナラシギゾウムシ(Curculio dentipes)
キタクロオサムシ(Ohomopterus albrechti albrechti) クワヒョウタンゾウムシ(Scepticus insularis)
アオゴミムシ(Chlaenius pallipes) キイロスズメバチ(Vespa simillima)
キンナガゴミムシ(Pterostichus planicollis) ハラボソトガリヒメバチ(Hedycryptus tenuiabdominalis)
コヨツボシゴミムシ(Panagaeus robustus) シロスジヒメバチ(Achaius oratorius albizonellus)
クロズカタキバゴミムシ(Badister nigriceps) ムネアカオオアリ(Camponotus obscuripes)
ゲンゴロウ(Cybister japonicus) クロヤマアリ(Formica japonica)
キベリクロヒメゲンゴロウ(Ilybius apicalis) アカヤマアリ(F. sanguinea)
ヨツボシヒラタシデムシ(Dendroxena sexcarinata) エゾアカヤマアリ(F. yessensis)
オオヒラタシデムシ(Eusilpha japonica) アズマオオズアリ(Pheidole fervida)
クロヒラタシデムシ(Phosphuga atrata) クロクサアリ(Lasius fuji)
ヒラタシデムシ(Silpha perforata venatoria) トビイロケアリ(L. japonicus)
アオバアリガタハネカクシ(Paederus fuscipes) ヤマトアシナガアリ(Aphaenogaster japonica)
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表3．種名が判明した貝類の一覧
分類 種名 種名
貝類 カワニナ(Semisulcospira libertina) ヤマボタルガイ(Cionella lubrica）
モノアラガイ(Radix auricularia japonica) パツラマイマイ(Discus pauper）
オカモノアラガイ(Succinea lauta) エゾマイマイ(Ezohelix gainesi）
貝類の同定については東（1982），吉良（1959），奥谷（2004）に従った。学名は，奥谷（2004）に従った。
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Stomach contents of invasive Black-spotted Pond frog (Rana nigromaculata) were assessed in urban
 
landscape of Sapporo City in Hokkaido,Japan. Diet of the pond frog consisted various prey,because the
 
pond frog was an opportunistic predator. Stomach contents of 420 introduced Pond frog consisted 106
 
species of insects and 6 species of gastropods. The pond frog also preyed some threatened insects and
 
native vertebrates such as Ezo Brown Frog (R.pirica) and Japanese Grass Lizard (Takydromus tachy-
dromoides). As a result of this study,the introduced Black-spotted Pond frog has critical impacts on the
 
regional ecosystem, therefore it is necessary to seek an effective removal method to prevent additional
 
expansion of the frog.
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